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Reseña curricular: 
 
 
Ana Sarriegui   
A partir del año 2003  comenzó a incursionar en la escritura en talleres dictados por las 
escritoras Liliana Campazo y Juana Porro. A partir del 2005 y sin dejar de escribir 
comenzó a interesarse por la pintura, concurrió a talleres dictados por  los pintores 
Gladys Montani, Juan Marchessi, Carlos Giusti y en la actualidad continúa su 
aprendizaje con Sonia Pezzano. La poesía PIECITOS se escribió y publicó en el libro 
“Desprendimientos” en el año 2011 junto a poemas y narrativas de otros autores. La 
pintura  fue realizada en el año 2017, en el marco de un taller  dictado por Carlos Giustti 
en Carmen de Patagones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Piecitos 
 
 
pies, miles de pies.  
 
miles de pies pisan las pisadas de otros, 
unos piecitos avanzan entre ellos, 
pies grandes se adelantan, 
se apuran, los pasan, los pisan, 
dos piecitos avanzan, 
 
días de lluvia, 
los piecitos demorados están húmedos, 
algunos se acercan, 
otros, no los quieren ver, 
dos piecitos mojados gritan, 
 
días de sol, 
piecitos fríos, 
personas que pasan y pisan, 
 
dos piecitos se detienen. 
 
 
 
 
